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Nederlanders
Daar sta ik dan, onvoorbereid op een berg. 
Omdat ik de afgelopen maanden bladluizen 
moest tellen, liep mijn zomervakantie wat 
vertraging op. Maar nu, na een week gewerkt 
te hebben bij een Spaanse onderzoeksgroep, 
heb ik dan toch vakantie. Mijn Spaanse colle-
ga’s roemden de Nederlandse export van ex-
pertise. ‘Nederlanders zijn overal, en ieder-
een kent ze.’ Trots hoorde ik het aan.
Maar goed, nu heb ik vakantie. Voor mij 
loopt een gedrongen, atletisch gebouwde 
man met hond. Ik kan hem met moeite bij-
houden, soms moet ik een stukje rennen. 
‘I could show you the mountains’, had de man 
gezegd toen ik een kamer bij hem huurde. 
Het aanbod verraste me. Mijn vakantiehuis-
baas is stekeblind.
Lichtmisselijk bekijk ik de afgrond. ‘This is a 
nice place for bouldering’, zegt mijn huisbaas, 
terwijl zijn hond hem op volle snelheid langs 
het ravijn begeleidt. Met open mond kijk ik 
hoe hij zich soepel over losliggende stenen 
voortbeweegt. Wat blijkt: mijn gids betreedt 
al heel zijn leven blind de bergen, inkomsten 
haalt hij deels uit klimcompetities.
Uren laten zetten we de afdaling in. ‘Dit is al-
tijd een saai stuk’, merkt mijn huisbaas op 
als we de vallei bereiken. Dan staat er plotse-
ling een grote man voor onze neus. Een Ne-
derlander. ‘U ziet niet goed?’, zegt de man, 
wijzend naar de blindengeleidenstok. ‘I don’t 
see anything. But this is my guide dog, and I 
guide him’, wijzend naar mij. Ik knik.
De man schudt zijn hoofd. ‘Be careful’, zegt 
hij op een toon alsof mijn gids niet alleen 
blind, maar ook verstandelijk gehandicapt 
is. De man laat mij weten dat hij het gebied 
goed kent en dat dit ‘echt onverantwoord’ is. 
‘Fuck off, fuck off!’, denk ik, terwijl ik naar 
hem lach en hem bedankt voor zijn experti-
se. 
Nederlanders zijn overal, en iedereen kent 
ze. 
Stijn van Gils (29) doet 
promotieonderzoek naar 
ecosysteemdiensten in de 
landbouw. Maandelijks 
beschrijft hij zijn 
worsteling met het 
systeem wetenschap.
MBA VOOR MANAGERS IN AGROFOOD
• Parttime management-
opleiding begint in 
 september 2017
Wageningen University & Re-
search gaat samen met de TIAS 
Business School in Tilburg een 
Master of Business Administra-
tion (MBA) opzetten op het ge-
bied van voedsel en agro-indus-
trie. Die tweejarige parttime 
managementopleiding gaat in 
september 2017 van start.
De nieuwe opleiding is be-
doeld voor agrofoodmanagers 
met minimaal vijf jaar ervaring, 
zegt Miel Hooijdonk van Wage-
ningen Academy. ‘Denk aan 
mensen die bijvoorbeeld in de 
plantenveredeling zijn afgestu-
deerd en zijn doorgestroomd 
naar een managementfunctie 
in een bedrijf, terwijl ze daar 
niet voor zijn opgeleid.’ 
De opleiding kost 45 dui-
zend euro en vindt vooral in Til-
burg plaats. De deelnemers ko-
men één keer per maand drie 
dagen lang bij elkaar om busi-
nesscases te behandelen en 
hun eigen projecten te bespre-
ken. De MBA-groep is vijftig cur-
sisten groot. De docenten ko-
men uit Tilburg en Wagenin-
gen, maar ook managers van 
bedrijven delen hun inzichten.
Wageningen Academy meld-
de in een persbericht dat dit de 
eerste agrofood-MBA in Neder-
land is, maar dat klopt niet. Wa-
geningen Business School, de 
voorloper van Wageningen Aca-
demy, heeft eerder een MBA op-
gezet met de Deense Aarhus 
University. Die bleek geen suc-
ces en bestaat niet meer.  AS
kort
>> KEUZEGIDS
Zeventien topopleidingen
Wageningen University & Research is voor de 
twaalfde keer op rij verkozen tot beste univer-
siteit van Nederland door de Keuzegids Univer-
siteiten. Daarnaast krijgen 17 van de 19 Wage-
ningse bacheloropleidingen het predicaat top-
opleiding. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar. 
WUR dankt de hoogste notering volgens de 
Keuzegids aan de persoonlijke en kleinschalige 
begeleiding en het internationale karakter. Als 
minpunten noemt de gids dat Wageningen het 
laagste aandeel vrouwelijke hoogleraren heeft 
en geen treinstation.  MF
>> REKENKAMER
Weggestuurd
WUR wil, net als de andere Nederlandse uni-
versiteiten, niet meewerken aan een onderzoek 
van de Algemene Rekenkamer naar de rol van 
de medezeggenschap. De vrees is dat het on-
derzoek gekleurd zal zijn. De rekenmeesters 
willen weten of de medezeggenschapsraden in-
derdaad meer invloed hebben op de begroting 
van de universiteit, nu de politiek de raden 
meer bevoegdheden heeft gegeven. De univer-
siteiten begrijpen het nut van zo’n onderzoek, 
maar zijn verontwaardigd over de gekozen aan-
pak. De Rekenkamer wil namelijk met ‘burger-
auditors’ werken: leden van de medezeggen-
schapsraad zouden het onderzoek deels zelf 
moeten uitvoeren. De universiteiten menen dat 
docenten en studenten van de medezeggen-
schapsraden hun eigen functioneren niet 
onafhankelijk kunnen beoordelen.  HOP
>> OP KAMERS
Vooral in Wageningen
Studenten gaan gewoon op kamers, met of zon-
der basisbeurs. En dat doen ze het vaakst in 
Wageningen. Dat blijkt uit de Keuzegids Uni-
versiteiten. In Wageningen gaat 90 procent 
van de universitaire studenten op kamers. 
Daarna volgen Groningen, Maastricht en En-
schede. Aan de Vrije Universiteit Amsterdam 
en de Erasmus Universiteit Rotterdam is dat 
anders: van hun studenten woont minder dan 
60 procent op zichzelf. In september ontstond 
ophef toen studentenhuisvesters meldden dat 
veel jongeren door het nieuwe leenstelsel bij 
hun ouders blijven wonen. Uit de universiteits-
steden zelf klonk ongeloof: ze merkten er niets 
van. De cijfers van de Keuzegids bevestigen nu 
dat laatste.  HOP
Een studentenkamer in Campus Plaza.
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